




KuH 213 - KLpia orqanik An ff
Masa ! (3 Jan)
Janab LIMA eoalan sahaJa.
Hanya LfltA Jawapan yang pertama sahaJa akan diperiksa.
Javab tJ.ap-tiap eoalan pada muka Eurat yang baru.
Kertae ini nengandungi TUJITH soalan Eemuanya (6 tuuka surat) .
1. (a) Dengan menggunakan satu contoh yang spesifik,
tunjukkan penggunaan setiap reagen yang berikut
di dalan kinia organik.
(i) tionil klorlda
(if) natrl.um elanlda




(b) Lengkapkan tindak balas yang berikut dengan















( ii) tandaL setlap etruktur sebagai aktif atau
tidak aktif optik,
(iii) beri hubungan antara stereoisomer-






lukis unJuran Fischer ba?i semua
stereoisomer dan tandai setiap karbon











molekul Yang daPat menunJukkan
walaupun tidak memPunYai aton
(8 narkah)
hidrolisis etil benzoat Yang
(4 narkah)
(b) Terangkan:
(i) Nilai PKa untuk asLd propionikr' asid
asetlk dan asid fluoroasetik rnasing-masl'ng
ialah 4.88, 4.80 dan 2.56.
(il) KereaktLfan relatif terhadap penukargantian
nukleofillk berkurangan mengikut Eusunan
RCOCI
(fil) GLisina larut dt dalaur air tetapi tldak
larut di dalam eter'
(iv) Setlap mol ester bertindak baLas dengan






Lukis unJuran Fischer untuk molekul D-
g!.ukosa dalam bentuk rantai terbuka, dan
anomer piranosa molekul tersebut dalam
konformasi yang paling stabil.
(if) D-galaktosa LaLah epiner D-gLukosa pada
c-4. Terangkan erti ftepimerrr.
(iii) Lukis unJuran Fischer untuk molekul
D-galaktosa dalam bentuk rant'ai terbuka,
dan anomer piranosa nolekul tersebut dalam
konfornasi Yang Paling stabil.
(lv) Diketahul suatu sarnPel gula ialah
D-glukosa atau D-galaktosa. Bagaimana




Huraikan struktur dan sifat-sifat 'sejenis
polieakarida yang wujud senulaJadl.
(5 narkah)
Tunjukkan Iangkah-langkah dan bahan-bahan
perantaraan di dalam sintesis glisilalanilfenil-







(b) Selepas hidrolisis Iengkap, suatu heksapeptida
menghasilkan dua mol gLlsina (CIy), dan satu nol
setiap asid amino yang berikut: alanl'na (Ala),
Ieueina (Leu), serlna (ser) dan tl'rosina (Tyr)'
Hidrolleie Eepara dalan lceadaan yang sederhana
memberi, antara haeil-haslI yang laln, dua
dipeptida, iaitu glisilserina (Gly-ser) dan
tlroeilgllslna (Tyr-Gly), dan satu tripeptida,
laitu glisilalanl'Ileusina (Gty-Ala-Leu).
Pengolahan heksapeptida ini dengan 2r4-dinitro-
fluorobenzena dan alkall, diikuti dengan
hidrollsis N-dinitrofenllpept,lda yang terhasll
memberi N-dlnitrofenilglisina. Beri struktur-
Etruktur bagl heksapbptida tersebut selaras
dengan peuerhatJ,an ini, dan tunJukkan bagaim'ana
etruktur-Etruktur tersebut dapat dlbezakan antara
satu sama lain
(10 narkah)



























(d) Tindak balas Cannl.zzaro
(e) Tindak balas Hell-Volhard-Zelinsky.
(20 markah)
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